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図書や雑誌の館内閲覧， OP AC (On L ine Pub­
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が、 平成7年度第 2 次補正予算で認められ， 本館
の改修を含め， 工事に入りました。 竣工は来年 2
月の予定です。 増築建物(新館)は， 現在の建物
(本館)の南側に 6階建て(延床面積4，900rrf) で











する参考図書室を設置し， 新館 1階には， 利用者
の大半を占める学生の利用を考えて学生用図書を
配置します。 併せて， ビデオやCD -ROM， イ
ンターネットが利用できるマルチ メディアコーナー
を設けます。 新館の 2階と 3階には新着雑誌とパッ
クナンバー， 4階- 6階には研究図書を配置しま
す。 また， 4階には本学関連の 資料を集めた大学
資料室， 5階には空調設備を完備したへルン文庫
とへルン閲覧室， 6階には AV 室を設け図書館
の利用説明会や講演会等に利用する 予定です。
小グループでの共同研究等に利用できるグルー














I L L  (図書館間相互利用)により申し込まれた文
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4階 平 面 図
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附属図書館では， CD-ROMデータベースを学内 LAN で提供するためのCD-ROMサーバを導入す




2. Books in Print 
3. Ulrich 's P lus 
4. ERIC 
5. Ga le Directory of Databases 
“finding information on the Internet" 
wwwによる情報探索サービスをはじめます
本学情報処理センターのご理解とご協力により附属図書館にネットワーク接続端末C Power Macintos h 
8500/120 10セット)が導入され， 平成8年度からインターネットのアプリケーションの一つである WWW




本サービスは， 富山大学附属図書館 2階ロビーのキャン パス情報ネットワーク接続端末を使って， 内外














4. 本サービスの利用時間は， 月曜日から金曜日 (休館日を除く)の午前 9 時から午後16時50分までとし
ます。 ただし利用説明会等のため一時的に本サービスを休止することがありますので， ご理解とご協力
をお願いします。
5. 本サービスによる探索端末のご利用は， 利用者各自の責任において他のインターネット ユーザーの迷
惑にならないように行なってください。 インターネットは共有財産です。
【館内情報探索端末サービスの使い方】
1. 富山大学附属図書館 2階ロビーのキャン パス情報ネットワーク接続端末にあらかじめ設定されている
本学図書館のwww 画面を操作することによって， 無料でアクセス可能なインターネット上の情報 資
源を探索し利用することが可能です。
2. 利用者は， www ブラウザ・ ソフトウエアの基本的なボタン・アイコンの それぞれの機能とwww
ページのマウス・クリックによる操作にある程度なれていただく必要があります。 はじめての方は備え
付けの「富山大学附属図書館www サービス案内」をご覧になってからお使いください。
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あなたが求める情報がどのくらい見つかるか本学図書館の情報探索コーナーでまず試してみましょう。
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日(水〉 から 7 日(火)までの 7 日間， ヘルン文庫
の公開と， ラフカディオ・ハーン(日本名:小泉
八雲)を紹介した パネルの展示を行った。





たので， 今回の公開は， 本学の学生， 教職員を対
象とした。
























例:タイトル(ヨミ )議議懇議騒騒穣磯鱗l へ と入
力して「移動 J(f. 4)を押すと表示したいタイト
ルを帯カー ソルで選択し， I実行 J(f. 10)を押す
と， 当該タイトルの詳細表示画面が表示されます。
〆
現画面 メニ3.-=)フーラウス・ (タイトル順) =)詳細表示 0001図
タイトルを選択し 、 実行(FI0)を押してください .
イン�-ナル・コンザル9ント : マネグメント.��ヲ7の行動革新 / A.K. ヂコム著 ; 日本能率也会コンザルティンゲ
イントネヲト参加 の 手引き / WIDE Proj ec t編 ;村井純， 吉村伸監修 ; 1994年度版， 1995 
イン空ーネヲト癖楢無尽 / C. Malamud議 : 鯵直面滋樹. 村上俄一郎. 野島久縫訳 . ーー 共立出
(省略)
タイトル(ヨミ) [インターネット ]へ
l終了 2戻る 3 4移動 5 




3. ブラウズ(請求記号順 )→本を主題(分類 )
から探したい場合， 図書館が付与した請求記号の
順 に表示されます。


















6前頁 7次頁 8 9 ヘ ル プ 0 実 行
複数件ヒットしたときに表示される画面です。









“終了 します。 よろしいですか? " のメッセージ
で IY Jと入力してください。 「カナ」モードの
場合は， Iカナ」キーを押さないと IY Jと入力
できません。
以上， 簡単に操作方法を説明しました。
OPACの端末が空いていない 場合 ・シ ス テムメ
ン テナンスでOPAC 利用休止の 場合 等， この
CD-ROMで図書の検索をしてください。 ただ
し， 貸出中の表示がありませんのでご了 解願いま
す。 又， あくまでも， 登録データの図書の検索で
あって， ヒットしなかったら他のツールで調べる
ことも必要です。
(情報サービス課学術情報係 内 2 6 3 6 )  












①BIOSIS PREVIE WS :生物科学(1969-)










⑧SPOR T :スポーツ関連， 生理学(1949-)
この 1 月より世界 最大の日刊紙の一つである
" T he New York T imes" の全文が， 発行 当日に














インターネット上の DIA LO Gのホームページ:
UR L アドレスは htt o: / /w ww. dia log. com 





利用 資格は， 大学の教員， 大学院学生及び図書館
職員等となっております。 利用料金は， A→接続














概要を紹介するビデオi Welcomet o  NACSIS­




















(情報サービス課学術情報係 内 2 6 3 6 )  









現 行 改 正 案
(略) I (略)
(開館時間) I (開館時間)
第3条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。 1第3条 図書館の開館時間は， 次のとおりとする。
( 1) 平 日 午前8時30分から午後8時30分まで I ( 1) 平 日 午前8時30分から午後8時泊分まで
(工学専門図書室は午前8時30分 I (工学専門図書室は午前8時30分
から午後8時まで) から午後8時まで)












(4) 本学創立記念日 ( 5 月31日)












(3) 本学創立記念日 ( 5 月31日)













現 f丁 改 正 案
(略) (略)
(自由閲覧室の利用時間) (自由閲覧室の利用時間)



















第4条 書庫内図書の利用受付時間は， 午前 9 時|第4条 書庫内図書の利用受付時間は， 午前 9 時
から午後O時及び午後 1 時から午後4 時30分ま| から午後O時及び午後 1 時から午後4 時30分ま















第四条 規則第四条の規定による文献複写の受付 |第12条 規則第 四条の規定による文献複写の受付
時間は， 午前 9 時から午前11時30分及び午後 1
時から午後4 時30分までとする。 ただし， 土曜
日は受け付けないものとする。
(略)
時間は， 午前 9 時から午前11時30分及び午後 1

















第 2 条 学外者で図書館を利用することができる











第 2 条 学外者で図書館を利用することができる













第4条 利用者は， 前条の図書を館内の指定され1第4条 利用者は， 前条の図書を館内で閲覧する
た場所で閲覧することができる。 I ことができる。
2 館外貸出は， 原則として行わない。 ただし， I 2 利用者は， 学術研究・調査のため， 特に図書
館長が特に認めた場合は， この限りでない。 I の貸出を必要とする 場合は， 館長の許可を得て
3 利用者は， 富山大学附属図書館文献複写規則l 貸出を受けることができる。






現 行 改 正 案
(利用時間) (利用時間)
第5 条 前条の規定による閲覧及び文献複写の利 第5 条 前条の規定による閲覧， 文献複写等の利
用時間は， 規則及び富山大学附属図書館利用内 用時間は， 規則及び富山大学附属図書館利用内
規の定めるところによる。 規の定めるところによる。
(利用手続) (利用手続)
第6 条 第 2 条第4 号 又は第5 号の利用者は， 閲 第6 条 利用者は， 入館に際し， 身分を証明する
覧窓口備付けの申込書により， 館長の許可を受 ものを提示し， 所定の利用申込書を提出して館
けるものとする。 長の許可を受けるものとする。
2 第 2 条第6 号の利用者は， 原則としてあらか 2 利用者は， 継続して図書館を利用しようとす
じめ利用目的及び利用希望図書等を記入した往 るとき文は図書の貸出を受けようとするときは，
復葉書により， 館長の許可を受けるものとする。 所定の申請書を提出し， 附属図書館利用証の交
付を受けなければならない。
3 前項の利用者は， 入館に際し， 館長の許可を
受けた葉書を提出するものとする。









第9 条 館長は， この内規に違反した利用者に対 第9 条 館長は， この内規に違反した利用者に対
し， 利用を禁止することができる。 し， 利用を停止若しくは禁止することができる。
(略) (略)
附 則





のコレクションの案内や， 資料の利用について参考係へお尋ね下さし、。 内容については， 所蔵大学図書館
の案内によるものです。
大 学 名 資 料 名
横浜国立大学|東寺百合文書(写真複製版) い函 ~ 乙外函 213冊
1990年世界農林業センサス「農業集落カードj(マイクロフイッシュ版)
宇都宮大 学 |
全都道府県 1 式(集落数 133，762件 シート枚数 6，395枚)
一橋大 学
I nternationa l L aw. マイクロフイッシュ版
(国際法研究文献コレクション)
I nternationa l Popu lation Census Publication， A sia : Years 1945-1967， Post 1967. 
鳥取 大 学 | マイクロフィルム版
(世界センサス集成， アジア)
愛媛大 学




T he History of Nursing， complete set. 
(看護学の歴史〉
マイクロフイッシュ版
北海道大 学 I Nazismus S tudium (ナチ ズ ム研究コレクション)
茨城大 学









A pp lied geochemistry 
A viation week and space techno logy 
Berichte zur deutchen L andeskunde 
British journa l of socia l work 
Business lawyer 
Chromosome research 
Discourse and society 
Economies et societes 
Environmenta l and resource economics 
Episodes 
I nternationa l journa l of invertebrate repro­
ducation and deve lopment 
I nternational journa l of modern physics A 
Journa l of computationa l physics 
J ourna l of genera l management 
Journa l of marketing channe ls 
Journa l of pragmatics 
Journa l of transport economics and po licy 
Journa l of vegetation science 
Mineraleum deposita 
Modern physics letters A 
Pa leonto logy 
Pragmatics 
Popu lar music 
R eview of po litica l economy 
S emiotica 
S ocia l work 
T ransportation research Pt.A 





Biotechno logy progress 
British journa l of socio logy of educations 
Freshwater bio logy 
I MM A bstracts 
I nternationa l journa l of production research 
Internationa l journa l of science education 
I ronmaking and stee lmaking 
J ourna l of range management 
Journal of research in science education 
Journa l of wi ld life management 
Journa l of visua lization and compute anima­
tíon 
Kursbuch 
L anguage & communication 
L ong range p lanning 
Neue Hefte fur Phi losophie 
Nuc lear fusion 
Persona l 
Process and chemica l engineering 
S eparation science and techno logy 
S ocia l studies of science 











































期日 平成8年 1 月25日
場所 附属図書館会議室
0第6回附属図書館商議会
期日 平成8年 1 月29日
場所 附属図書館会議室
0第5回年史編纂項目・構成等検討小委員会
期日 平成8年 2 月15日
場所 附属図書館会議室
0第7回附属図書館商議会

















盟 通常開館 8:30-20:30 (工学専門図書室8:30-20:00)
. 土日開館山川6:30 ( 1 - 3月は新刊増築に伴う本館改修工事のため中止)
協 短縮開館 8:30-17:00 (1/17樹:工学専門図書室は8:30-12:00)
口 休館 *なお， 1 - 3月は新館増築に伴う本館改修工事のため， さらに大幅に
臨時休館する予定です。 その都度， 掲示等で案内しますのでご留意
ください。
富山大学附属図書館報 「しょこうJ Nn27 1995年3月29日 富山大学附属図書館発行
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